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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan hasil belajar IPA dengan 
menggunakan model pembelajaran mind mapping dan model example non-
example pada siswa kelas IV. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian 
eksperimen semu atau (quasi eksperimental research). Penelitian dilakukan di 
SDN Kauman Kidul sebagai kelas eksperimen 1 dan SDN Bugel 1 sebagai kelas 
eksperimen 2. Data penelitian diambil dari pretest dan posttest pada kedua kelas. 
Untuk mengetahui signifikansi perbedaan hasil belajar dari kedua kelas tersebut 
dilakukan dengan menggunakan uji t-test bantuan program perhitungan statistik 
SPSS 20 for windows. Hasil t-hitung diperoleh signifikansi ,043<0,05, yang 
artinya terdapat perbedaan yang signifikan antara model pembelajaran mind 
mapping dan model pembelajaran example non-example pada hasil belajar IPA 
siswa kelas IV SD Negeri Kauman Kidul dan siswa SD Negeri Bugel 1 Kota 
Salatiga Semester II Tahun 2015/2016.Saran dalam penelitian ini diharapkan guru 
lebih inovatif dalam pemilihan model pembelajaran, salah satunya dengan 
menerapkan model pembelajaran mind mapping untuk meningkatkan hasil belajar 
siswa pada mata pelajaran IPA. Untuk sekolah hendaknya menyediakan sarana 
prasarana yang memadahi untuk kegiatan belajar mengajar. Serta siswa 
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